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Resumo: 
 
As zoonoses são doenças transmitidas tanto dos animais para os homens, quanto dos homens para 
os animais. Importantes zoonoses são doenças infecciosas, onde o principal meio de prevenção é a 
vacinação dos animais. Enfermidades como Brucelose, Febre Aftosa e Raiva são doenças de bovinos 
com potencial zoonótico. O objetivo do projeto foi conscientizar o produtor rural de que as zoonoses 
citadas podem causar prejuízos econômicos, comprometer o bem-estar do seu rebanho, seu conforto 
e demonstrar impactos na saúde pública. Foram realizadas visitas aos produtores rurais, maioria 
produtores de leite da região. O diálogo contou com o uso de um boletim técnico que enfatizava que 
com a vacinação, higienização e manejo sanitário correto dos animais, os produtores estariam 
fazendo uma opção responsável e ética. Desta forma, realizou-se um processo de educação 
humanitária, por meio do relato de fatos de maneira crítica e específica, fazendo com que o público 
alvo saiba que a vacinação do seu gado previne zoonoses, e conscientizando da importância da 
notificação aos órgãos responsáveis, da aplicação de vacina e de animais suspeitos de estarem 
doentes. A correta prevenção as zoonoses garante a saúde dos animais e de toda a população. 
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